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義務や責任であると見なされ，人間の自然に対する
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にとって必要なものであり，それは自然に対する




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４） ちなみに，ワースの詩における <natual piety> は「自然への敬虔な態度」であり，これを「自然に
対する畏敬の念」と訳すことは牽強付会に属すであろう。
５） 筆者は大学における環境倫理の講義で，人間と自然との調和の興味深い試みとして豊岡市におけるこ
のプロジェクトを紹介しているが，そのために，生態系（人工的生態系を含め）のあり方，産業と自
然保護との関係，伝統的農業の意味，豊岡市民の社会的運動などについて自然科学的，社会文化的に
考察しながら，倫理的課題を示そうとした。中学校段階で，限られた時間のなかで，このプロジェク
トについて生徒が深く，多面的に考えることは容易でないであろう。
